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que han enviado trabajos sin ser solicitados. 
El comité editorial de INTI se esforzará por asegurar la pronta 
publicación de los artículos aceptados. Se ruega a los autores que 
junto con los manuscritos incluyan una breve nota bio-bibliográfica. 
Las ideas en los artículos publicados pertenecen al autor, quien 
será único responsable de las mismas. 
La reproducción de cualquier trabajo publicado en INTI debe 
ser autorizada por el Director. 
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